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執 筆 者 紹 介
中 周 子 国文学科 教 授 日本文学
小 森 道 彦 国際英語学科 教 授 英語学
杉 本 香 国際英語学科 講 師 日本語教育学
Jennifer Rose Smith 国際英語学科 講 師 T.E.S.O.L.
高 橋 悟 国際英語学科 教 授 国際理解教育、教育学
奥 田 亮 心理学科 准教授 臨床心理学
川 上 正 浩 心理学科 教 授 認知心理学
坂 田 浩 之 心理学科 准教授 臨床心理学
佐久田 祐 子 心理学科 准教授 健康心理学
辻 弘 美 心理学科 教 授 発達心理学
越 智 砂 織 ライフプランニング学科 准教授 租税法
濵 田 信 吾 ライフプランニング学科 准教授 文化人類学、フードスタディーズ
川 野 佐江子 化粧ファッション学科 准教授 身体社会学
小 出 治都子 化粧ファッション学科 講 師 化粧文化史
小 林 政 司 化粧ファッション学科 教 授 被服整理学、染色学、色彩学
杉 田 慶 子 化粧ファッション学科 教 授 被服構成学
松 下 戦 具 化粧ファッション学科 准教授 心理学
真 殿 由加里 化粧ファッション学科 助 教 美容学
水 野 夏 子 化粧ファッション学科 講 師 服飾史、服飾美学
森 優 子 化粧ファッション学科 准教授 デザイン学
安 部 永 児童教育学科 准教授 美術教育学
佐 野 美 奈 児童教育学科 教 授 音楽教育学、幼児教育学
下温湯 まゆみ 児童教育学科 講 師 教育臨床心理学
中 山 美 佐 児童教育学科 講 師 幼児教育、子育て支援
安 藤 真 美 健康栄養学科 教 授 調理科学
井 尻 吉 信 健康栄養学科 准教授 臨床栄養学
稲 垣 秀一郎 健康栄養学科 講 師 食品プロセス学
川 端 康 之 健康栄養学科 教 授 食品化学
北 尾 悟 健康栄養学科 教 授 食品機能加工学
鈴 木 朋 子 健康栄養学科 教 授 栄養教育学
西 尾 春 花 健康栄養学科 助 手 臨床栄養学
野 原 綾 健康栄養学科 助 手 調理科学
熊 谷 伸 子 文化学園大学 准教授 被服環境学
佐 藤 真理子 文化学園大学 教 授 家政・生活学
中 村 圭 美 神戸ファッション美術館 学芸員 西洋服飾史
畠 中 芳 郎 （地独）大阪産業技術研究所 研究部長 食品科学
浜 田 久仁雄 神戸ファッション美術館 学芸員 西洋服飾史
樋 口 尊 子 国際英語学科 非常勤講師 日本語教育学
廣 岡 咲 健康栄養学科 卒業生 臨床栄養学
松 下 友季栄 化粧ファッション学専攻 修了生 美容健康領域
宮 城 由 美 東大阪市 子どもすこやか部 所 長 子育て支援
山 本 一 成 滋賀大学 講 師 幼児教育、環境
